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Göçmenlik M
disesinin dünya W  
mikyasında e - 
hemmiyet kazan 
dığı ve birçok i- 
limlerin araştır­
ma mevzuunu teşkil ettiği bu de 
virde göçmen dçvası bilhassa biz 
de ön plânda yer almaktadır, 
îlk ve orta çağda kavimlerin bü­
yük göçleri yalnız tarihî bilgiy­
le aydınlanabiliyor. Bugünkü göç 
lerse demoğrafya, iktisat, yerleş 
meler ve köy sosyolojisi vasıta- 
siyle geniş mikyasta tetkik mev 
zuu olmaktadır.
Evvelki yazılarda yeni göçleri 
doğuran, 1) Siyasi baskı, 2) İk­
tisadi cezp, 3) Milli tecanüs ih­
tiyacı âmillerinin rol oynadığını 
görmüştük. Bir asırlık içtimai 
tarihimizde mühim bir yer tu - 
tan göç hâdiselerinde de aynı 
âmilleri bulmak kabildir. Şunu 
derhal ilâve edelim ki bugünkü 
medeni dünyada gittikçe sıklaşan 
göç ve nüfus mübadelesi hâdise­
leri, hemen hemen ilk önce mem 
leketimizde doğmuş ve gittikçe 
diğer memleketlere yayılmıştır.
Memleketimizde göçleri ve yer 
leşmeleri, A. tarih boyunca olan 
lar, B. Son asırda imparatorlu - 
ğun cezri zamanındakiler diye 
iki umumi kısma ayırabiliriz. A. 
Tarih boyunca Cermenlerin gü­
ney Avrupaya yerleşmesi gibi 
TUrkler de Orta Asyadan İran, 
Kafkasya ve Anadolu yaylâsına, 
Kümeliye doğru inmişler ve yer­
leşmişlerdir. Eu yerleşme, Bizans 
zamanında Guz’lar, Peçenek’le- 
rin, Bulgarların Rumeliye yerleş­
mesiyle başlamış, 9 uncu asırda 
çenber harpleri yüzünden Doğu 
Anadoluda başlayan yerleşme 10 
ve 11 inci asırlarda hızlanmış, 
Anadoluda Selçuk yerleşmesi şek 
lini almıştır.
İkinci Türkmen akını, Cengiz 
istilâsı zamanında f 13 üncü asır) 
Anadoluda göçebelerin çoğalma • 
sına ve boy beylerinin şehre in - 
mesiyle beyliklerin doğmasına se 
bep olmuştur. Bunlar da kısmen 
yerleştiği sırada, 15 inci asırda 
Timur istilâsiyle göç hareketleri 
tazelendi. OsmanlI devleti tedri • 
een göçebeleri Anadoluda, mühim 
bir kısmını da yeni işgal edilen 
Rumelide yerleştirdi. İmparator - 
luğun son devrine!« isk â n  siyaseti
tekrş-r canlandı: Ahmet Vefik pa 
şa zamanında Anadoluda Yürük­
lerden büyük bir kısmının yerleş 
tirilerek köyler kurulduğunu gö­
rüyoruz: Güney Anadolu ve Si- 
vasta Barak köyleri, yine güney 
ve batı Anadoluda Yürük ve Çep 
ni köyleri, v. s. gibi, İttihatçılar' 
zamanında iskân işine ehemmiyet 
verildi. «İskân ve muhacirin mü­
dürü umumiliği» kuruldu. İttihat 
ve Terakki iskân siyasetine huşu 
si bir yer ayırıyordu. Bu arada, 
«Türkmenler», «KUrtler», adlı e- 
serler neşredildi ve bazı araştır­
malara başlandı. Fakat bu devir 
çok kısa sürdüğü için, araştırma 
lardan beklenen netice elde edi­
lemedi.
Bir taraftan türkçeden başka, 
ana dili olan etnik zümrelerin 
yerleşmesi, diğer taraftan örf 
ve âdetçe, kısmen ana dil itiba- 
rile farklı Türklerin yerleşmesi 
etraflı olarak halledilmesi lâzım 
gelen bir dâva şeklinde meydana 
çıkmıştır. Medeni dünyada hiç 
bir tarafında yakın zamanlara 
kadar böyle bir dâva yoktu. 19 
'uncu asırda Amerikada göç hâ - 
dişe doğurduğu temessül mesele­
si bile bizimkinden çok farklı ka 
ı-akterde idi. Çünkü üstün ve bol 
iktisadi şartlar göçmenlerin sü - 
ratli intibakını kolaylaştırıyordu. 
Buna rağmen vatandaşlığa kabule 
dair Amerikan kanunlarına esas 
lı mddeler koymak mecburiyeti 
hasıl olmuştur. Yakın zamanlara 
kadar göçmen kabulünde en ge - 
niş davranan Fransa idi: 1936 da 
3 milyon yabancı yerleşmişti; bu 
gün bu miktar 4,6 milyona çık­
mıştır. Fakat orada dahi son za­
manlarda bazı tahdit teşebbüsleri 
olmuştur.
İmparatorluğun cezri zamanın­
da göç hareketinin 80 senelik ta­
rihi var. Bu hareket Kafkasya • 
dan Dağıstanlı ve Çerkeslerin Sul 
tan Aziz devrinde teşkil ettik - 
leri Aziziye köylerile başlar. Sul­
tan Hamit devrinde 1875 muhare 
besinden sonra, Kırım ve Roman 
yadan, kısmen Kafkasyadan ge - 
len Türkler, Tatarlar ve Çerkes- 
ler Anadolunun muhtelif yerle - 
rine yerleştiler. Bu ilk tecrübe 
oldukça iyi neticeler verdi. Yer­
leşenler köy inşasındaki intizam­
ları ve nisbeten üstün teknikleri- 
le başan gösterdiler. Tam bir 
kaynaşma olduğu iddia edilemez. 
Fakat birçok yerlerde muhacir 
arabalarının, muhacir evlerinin 
taklit edildiğine dair deliller var. 
1897 de Beyşehir - Tırhala mu­
hacirleri de dağınık olarak yerleş 
tiler. Bu köylerin iskânında te - 
messül işine dikkat ettiklerini 
Antalya havalisindeki bir köy 
tetkikinde gördük : Kırkkız civa 
rinda ovanın tam ortasında Mu­
hacir köyü, etrafına Yürük köy­
leri yerleştirilmiş. Bugün Muha - 
cir köyü tamamen yerli telâffuzu 
aldığı gibi kız alıp verme ile tam 
bir kaynaşma olmuş. Şarka yer­
leştirilen bazı muhacir köylerin - 
de bu hâdise daha barizdir.
Meşrutiyetten sonra, «İskân 
müdüriyeti» ne rağmen, aynı ba.
şarı elde edile­
memiştir. 1913 
den itibaren Bul 
gar - Türk müba 
delesi, Grit mu - 
hacirleri, Boşnak 
muhacirleri, İstiklâl harbinden 
sonra Türk-Yunan, Türk-Roman 
ya, Türk - Sırp nüfus mübadele­
si vukua geldi. Bunlardan en mü 
himmi 1934 yılına kadar yerieş-
tirilen göçmenlerdir.
Samsun havalisine 30,000
Adana havalisine 40,000
Malatya havalisine 22,500
Amasya, Tokat ha. 43,000
Manisa, Denizli, İzmir 64,000
Çatalca, Tekirdağı,
Karaman 90,000
Antalya, Silifke 55,000
Ayvalık, Edremit
Mersin 50,000
Muhtelif yerlere 104,239
Yekûn 498,739
Bu yıllar arasında iskân edi­
len «gayri mübadil» 1er 172,029; 
iskâna tâbi tutulan «mülteci» 1er 
35,936 dır. 1934 ten 1949 yılma 
kadar gele ı muhacirler:
Bugaristandan 114,786
Yunanistandan
Romanyadan 87,466
Yugoslavyadan 8,961
Diğer yerlerden 10,509
Yekûn 221,717
1934 ten 1949 a kadar yurda 
vâki olan ilticarlar da 24,660 dir. 
Bu rakamlara Bulgaristandan 
son senede vukua gelen göç ha­
reketi dahil değildir. Miktarı şim 
diden 100.000 i aştığı ve gelecek 
lerle beraber 250,000 i bulacağı 
söylenmektedir.
Hulâsa olarak diyebiliriz ki, 
1934 göçünün intizamsızlıkları ve 
bundan doğan zararlı neticeler 
bugün önlenmiş görünüyor.
Bunların başında: a) Göçmen 
lerin temessülüne mâni olan k> 
sif yerleşme, 'b) Yerleşenlerin c 
ki iskân şartları ve geçim tar 
larının tetkik edilmemesi, c) Kc 
İdlerin şehre, şehirlilerin köj 
yerleşmesi, d) Göç ve iskân i; 
lerinin, ekiplerin peşinden hazı 
lanmaması gelir. Bunun için d 
yalnız teşkilât kâfi değildir; dı 
mograf, sosyolog, etnolog ve co 
rafyacıdan mürekkep ilim heye 
lerinin yardım etmesi lâzımdı 
Bugün yerleşme işlerinin nas 
tanzim edildiğini bilmiyoruz. Fs 
kat eski derslerden istifade edi 
lerek bu mahzurlardan hiç değ 
se bir kısmının önüne geçilmi 
olduğu tahmin ediliyor.
B. İmparatorluğun cezri zama­
nında siyasi ve milli sebeplerden 
doğan göç hareketleri yukarıda 
gördüklerimizden oldukça farklı 
mahiyettedir. On asır zarfında 
memlekette bir çok âmillerin müş 
terek eseri olarak bir kültür bit­
liği doğmuş bulunuyordu. împara 
torluğun cezri zamanında vukua
gelen göçler, bu kültür tecanü - 
süne daima uygun olmamıştır. 
İmparatorluğun ayrılan kısımla - 
rından veya memleket dışından 
gelen göçmenlerde bu sefer «kül 
türle kaynaşma» ve «temessül» 
I diye yeni bir mesele meydana çık 
mıştır. Bundan dolayı yeni göç- 
' leri düzenlemek eskilerinden çok 
daha zahmetli olmuştur.
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BUĞUN
A nayasa..
J  kinci Sultan Hamit padi- 
* şahlığa başlarken memle­
kette Kanuıı-u Esasi yâni Ana - 
yasa İlân ederek Meşrutiyeti ku­
racağına söz vermişti. Bu mak - 
şatla Server paşanın başkanlığın 
da hususi bir komisyon teşkil 
edildi. Bu komisyonda on altısı 
yüksek memurlardan, onu din bil 
ginlerinden, ikisi de ferik rütbe­
sinde askerlerden olmak üzere 
yirmi sekiz kişi vardı; yüksek 
memurların üçü nezaret müste • 
şarlarından ve Hristiyandı.
Elde Mithat paşanın bazı ar- 
kadaşlariyle beraber hazırladığı 
bir tasarı bulunuyordu ve komis­
yon bu tasarı üzerinde uzun mü­
nakaşalar yaptı, derin inceleme - 
lere girişti; neticede Kanun-u 
Esasi’yi yüz kırk maddeden iba­
ret olmak üzere meydana getir­
di. Nihayet bir akşam kabine, 
Mithat Paşanın konağında top­
landı, kanunu gözden geçirdi. 
Sadrazam Rüştü paşa, Türk mil­
letinin henüz Meşrutiyete lâyık 
olmadığını sanıyordu; maddele­
rin bir çoğuna muhalif kaldı, bun 
lardan bazıları değiştirildi, hazı - 
lan da büsbütün atıldı.
Kanun daha sonra padişaha 
sunuldu; o da kendi müşavirle­
riyle görüşerek hükümdarlık hak 
larını tahdit eden bazı maddeleri 
değiştirdi; Meşrutiyeti kaldmp 
yine müstebit ve mutlak bir i- 
dare kurmak İmkânını sağlamak 
üzere meşhur yüz on üçüncü 
maddeyi ilâve etti. Bu maddeye 
göre, padişah lüzum gördüğü za­
man Millet Meclisini dağıtabile­
cek ve seçimi münasip bir za­
man için geciktirecekti. Nitekim 
bunu çok geçmeden yaptı ve Mü 
let Meşrutiyetin yeniden kurula­
bilmesi İçin 1908 senesine kadar 
otuz sene beklemek zorunda kal-
dı.
23 Nisan 1920 de Ankarada 
Büyük Millet Meclisinin açılma­
sından sonra Teşkilât-ı Esasi’ye
Taha Toros Arşivi
